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Исторический город представляет собой один из наиболее информативных 
видов культурного наследия. Организация международных наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры, как одна из ведущих организаций по сохранению культурного 
наследия исторического города ратифицировала нормативный акт в виде Рекоменда-
ций об исторических городских ландшафтах. Исторический городской ландшафт явля-
ется попыткой обратиться к проблемам сохранения городского наследия таким обра-
зом, чтобы отразить огромное разнообразие культурных традиций различных сооб-
ществ и найти баланс между сохранением и развитием. Подход, основанный на исто-
рических городских ландшафтах, наиболее актуален для Полоцка и применим к сохра-
нению его наследия. Многие принципы, оговоренные рекомендациями, давно реализу-
ются в городе. Стратегия сохранения культурного наследия Полоцка предполагает су-
ществование наследия и развитие его функций исходя из естественных условий 
в качестве гармоничного и самостоятельно жизнеспособного компонента городской 
жизни. 
 
Город исторически является центром образования, культуры, науки, сосредоточе-
нием экономической, социальной активности, признанным показателем уровня развития 
региона, страны, цивилизации. Потому исторический город представляет собой один из 
наиболее информативных видов культурного наследия, одно из наиболее богатых и раз-
нообразных свидетельств деятельности человека в пространстве и времени. 
На международном уровне проблемами сохранения культурного наследия исто-
рических городов занимается Организация объединенных наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО). Выступая в качестве консультативного центра по вопро-
сам сохранения наследия, данная организация также разрабатывает и определение объ-
екта сохранения – исторического города. 
В 2006 году на базе ЮНЕСКО была учреждена Организация исторического город-
ского ландшафта в рамках тематической программы Мировое наследие городов [1]. Од-
ним из важнейших направлений деятельности программы является разработка теорети-
ческих принципов сохранения исторического наследия. Итогом работы стало создание и 
ратификация в ноябре 2011 года нормативного акта в виде рекомендации об историче-
ских городских ландшафтах [2].  
Согласно Рекомендации, «исторический городской ландшафт представляет собой 
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и природных ценностей и атрибутов и выходящий за рамки понятия «исторический 
центр» или «ансамбль» в связи с включением в него более широкого городского контек-
ста и его географических параметров» [2, c. 4]. Данное определение является попыткой 
полно и лаконично охватить все аспекты исторического города как комплексной культур-
ной ценности на основании единого принципа. Притом здесь не только одинаково под-
черкнута значимость культурного и природного наследия в формировании исторического 
города, но также уравнены в правах и ценности различных эпох. Наследие здесь рассмат-
ривается не изолировано или с минимальной визуально воспринимаемой окружающей 
средой, но в широком контексте естественных условий создания и существования города, 
основных форм преобразования их человеком, уникальных принципов организации про-
странства. Причем в расчет берутся не только исторически сложившиеся формы взаимо-
действия, но и современные элементы городской организации.  
Отдельной категорией определение рассматривает нематериальный контекст 
наследия, который включает «аспекты социальной и культурной практики и ценностей» 
[2, c.69]. Несмотря на то, что данному контексту здесь все же отводится второстепенная 
роль, нематериальное наследие признается неотъемлемой историко-культурной ценно-
стью исторического города и указывает на преемственность уникальных традиций 
и их связь с современной жизнью городского сообщества. «Подход, ориентированный 
на исторические городские ландшафты, служит подспорьем для общин в их стремлении 
к развитию и адаптации, способствуя при этом сохранению характерных особенностей 
и ценностей, связанных с их историей и коллективной памятью, а также с окружающей 
средой» [2, с.66]. 
Сегодня теория сохранения городского наследия отмечает необходимость пере-
оценки исторического разделения между сохранением и развитием в теории и практике 
городского планирования [3]. Ключевым фактором сохранения исторического города ста-
новится формирование сбалансированного, целостного и устойчивого процесса управле-
ния. Это требует четкого видения и инновационной стратегии, основанной на отражении 
ценностей, нуждающихся в защите, в регулярном планировании и процессах развития 
в масштабах всего города. 
Современная дискуссия на международном уровне определяет новые элементы 
теории наследия. Подход, основанный на исторических городских ландшафтах, в полной 
мере отражает эту трансформацию. Во-первых, меняется объект охраны: от отдельных па-
мятников и ансамблей фокус смещается в сторону более сложных образований – райо-
нов, территорий и целых городов. Во-вторых, от абсолютной охраны памятников теория 
уходит в сторону сохранения отдельных наиболее важных ценностей, допуская контроли-
руемое изменение других. Только объекты исключительной важности сохраняются цели-
ком. В-третьих, в практике охраны допускаются практически любые методы и мероприя-
тия, в зависимости от ценности, которую планируется сохранить. Таким образом, в свете 
новой теории охрана наследия становится индивидуальным выбором ценностей, опре-
деляющих цели и методологию охраны. 
В основе современной градостроительной политики лежит поиск нового способа 
объединения традиции и современности, застроенной и незастроенной среды. Город ста-
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экономических и физических структур. Чтобы оставаться местом выражения историче-
ской памяти, примером качественного пространства, ядром процессов устойчивого раз-
вития и двигателем экономического роста, исторический город должен быть вписан 
в общую стратегию движения городского развития. В настоящее время исторический го-
род остается особым районом, обособленной территорией для планирования и управле-
ния, что во многих случаях приводит к подмене подлинного населения и развитию специ-
ализированных функций. 
Современные дебаты о городской консервации сегодня уходят от такой практики 
по двум причинам. Во-первых, были выработаны концепция и определение историче-
ского города, который включает не только доиндустриальные элементы, но и достижения 
XIX и XX веков, - подход, основанный на исторических городских ландшафтах. При этом 
разделение на исторический и неисторический можно рассматривать как искусственное, 
поскольку каждый город — это плотное наслоение серий эпизодов, где наследие 
рассматривается как поток различных событий. Во-вторых, города меняются зачастую го-
раздо быстрее, чем градостроители могут предсказать. Будучи сложными организмами, 
исторические города состоят не только из архитектурных структур, но и из социальных 
образований, мероприятий, ритуалов, функций и т.д. На протяжении истории город 
в этом качестве всегда находился в процессе постоянного изменения. В-третьих, долго-
срочная экономическая устойчивость сохранения наследия становится ключевой пробле-
мой в городском управлении, поскольку всегда требовала значительных финансовых ре-
сурсов. И, наконец, упадок планирования как основного инструмента городской стратегии 
требует серьёзных размышлений об отношениях общественных интересов и рынка в со-
хранении городского наследия. 
Исторический городской ландшафт является попыткой обратиться к проблемам 
сохранения городского наследия таким образом, чтобы отразить огромное разнообразие 
культурных традиций различных сообществ с целью разрушить стену между сохранением 
и развитием. Поскольку перемены являются частью жизненного цикла любой природной 
и архитектурной среды, адекватный способ ладить с ними должен определять системы 
управления, направленные на сохранение ценностей. Исторический город, имея множе-
ство возможностей ответить на этот вызов, является одним из наиболее ценных ресурсов 
для будущего человечества. 
В Рекомендациях утверждается, что «для содействия защите природного 
и культурного наследия необходимо уделять особое внимание интеграции стратегий со-
хранения, управления и планирования в исторических городских районах в процессы 
местного развития и городского планирования» [2]. Таким образом, рекомендация не ис-
ключает исторические ландшафты из целостности города, создавая искусственное обра-
зование для сохранения, замороженное во времени, а наделяет наследие статусом рав-
ноправного компонента и ресурса городского развития, имеющего свои особенности и 
ограничения в использовании. Такой подход как никогда актуален, поскольку именно се-
годня города подвергаются давлению факторов и проблем развития, которые не суще-
ствовали на момент принятия в 1976 г. наиболее поздней Рекомендации ЮНЕСКО об ис-
торических районах. Рекомендации определяют ряд конкретных угроз для сохранения ис-
торических городских районов и предусматривают общие принципы, политику и руково-
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Таким образом, на сегодняшний момент ЮНЕСКО рассматривает исторический го-
род как совокупность взаимосвязанных историко-культурных ценностей как материаль-
ного, так и нематериального характера, которые отражают развитие города во времени 
и пространстве. Такой подход к определению исторического города со стороны ЮНЕСКО 
выглядит вполне закономерным в виду его основной цели в направлении культурного 
наследия — сохранение уникального мирового историко-культурного наследия. 
Подход, основанный на исторических городских ландшафтах, наиболее актуален 
для Полоцка и применим к сохранению его наследия. Более того, многие принципы, 
оговоренные рекомендациями, давно реализуются в городе. 
На протяжении всей истории своего развития и до сегодняшнего момента город 
сохранил преемственность градостроительной традиции, что позволяет сегодня просле-
дить историю города. Исторический городской ландшафт Полоцка обладает исключи-
тельной ценностью с точки зрения истории как исключительная иллюстрация многовеко-
вого развития восточно-европейского города, как свидетельство основания и развития 
одного из крупнейших княжеств Восточной Европы XI-XII веков, первого государственного 
образования на территории Беларуси. Исторический центр представляют собой яркий 
пример развития планировочных структур. Историческая и духовная значимость города 
ставит его в ряд древнейших славянских городов.  
На данный момент в Список историко-культурного наследия Полоцка входит 
40 объектов, как комплексных, так и отдельных. Большинство комплексных объектов 
представляют собой уже не просто ансамбль, поскольку включают значительно большее 
число элементов различного характера, не только градостроительные и архитектурные, 
но также и археологические памятники, окружающую среду [4].  
Концептуальный подход к восприятию наследия и взаимодействию с ним отражен 
в Модели стратегии сохранения культурного наследия Полоцка, который определяет ос-
новные приоритеты, критерии и направления охраны культурного наследия Полоцка [5, 
6]. Проект рассматривает культурное наследие города в качестве фактора устойчивого 
развития города, оно формирует местную идентичность через преемственность тради-
ций. Кроме того, проект предлагает использование экономического ресурса культурного 
наследия города, однако предусматривает ограничения его использования в туристских 
целях для обеспечения сохранности. Стратегия предполагает рациональное взаимодей-
ствие заинтересованных сторон при сохранении и эксплуатации наследия города при гар-
моничном сочетании его функций. Стратегия определяет угрозы сохранности историко-
культурного наследия, естественные, техногенные, социальные. Одними из основных мер 
по уменьшению угроз является использование в соответствии со значимостью объекта и 
правильная техническая эксплуатация, которые могут быть обеспечены грамотным управ-
лением в сфере историко-культурного наследия города. При этом стратегия учитывает 
живой характер города с присущими ему естественными развитием и изменениями, в том 
числе, архитектурными и предлагает гармоничное включение новой архитектуры в исто-
рическую застройку.  
Таким образом, Стратегия предполагает существование наследия и развитие его 
функций исходя из естественных условий в качестве гармоничного и самостоятельно жиз-
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "HISTORICAL URBAN LANDSCAPE" 
AND THE RELEVANCE OF ITS APPLICATION 




The historical city is one of the most informative sorts of cultural heritage. The United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, as one of the leading organizations 
for the preservation of the cultural heritage of the historic city, ratified Recommendations 
on historical urban landscapes. The historical urban landscape is an attempt to address 
the problems of preserving the urban heritage in such a way as to reflect the enormous diversity 
of cultural traditions of different communities and to strike a balance between conservation and 
development. The approach based on historical urban landscapes is the most relevant for 
Polotsk and is applicable to the preservation of its heritage. Many principles, stipulated by 
the recommendations, have long been implemented in the city. The strategy of preserving the 
cultural heritage of Polotsk presupposes the existence of a heritage and the development of its 
functions based on natural conditions as a harmonious and independently viable component 
of urban life. 
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